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DIA'Rlü
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
StnlsEcaETABÍA
BAJAS
Exomo. Sr.: Según participa :í. este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte
el teniente general D. Luis de Cubas y Ferl1ández, que se ha-
llaba en ~ituación de cuartel.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente, del COIll!6jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN :DE INJ'ANTElÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:ttegente del Reino, aa tenido l!, bien disponer que quede sin
efecto el destiho que al regimiento Reierva de Jaén núm. 58,
y en comisión á la plantilla eventual de la liquidadora de
las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, se
confiere por real orden de 28 del actual (D. O. núm. 240), al
capitán de Infantería, excedente en la primera región, Don
Francisco Sosa Arbelo, y que en su lugar pase destinado al
batallón Cazadores de Estella núm. 14.
De real orden lo digo á V. E. para' su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afioe. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, flegllnda y cuar-
ta regiones é Inspector de la Comisión liquidac;lora de lail
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
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SECCIÓH DE CABALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el núme-
ro 6.° de la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer qne el coronel de
Caballeria, de reemplazo en Totana (Murcia), D. Antonio
Carlos y Alix, pase destinado al cuadro para eventualidades
del servicio en esa región. '.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y lie-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1901.
WEYLER
Señ~r Capitán general de ,Valencia.
Señor Ordenador de p8~S de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballerla comprendidos en la siguiente relación,
que prinoipia con It.. Yio~riano GaHeg'O y G'allego y termina
con D. Manuel Espíau y Faixá, pasen & servir los destinos
que en la inisma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellta y
demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos años. Madrid
28 de ootubre de 1901.
WEYLBB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cU!\rtá,
quinta, séptima y octava regiones. .
Relación que se cita
Tenientes coroaelllll
D. Victoriano Gallego y Gallego, del regimiento Reserva de
Granada núm. 6, según real orden de 15 del mes ac~
tual (D. O. núm. 230), al regimiento Lanceros del Rey.
• Federico Ramirez y Benito, wooedente en la séptima re..
. gión, al regimiento Cazadores de Treviño. .
:t Gregario Prieto y Villarreal, eJroedente en la séptima re.
gión, al regimiento Reserva de Granada l.lúm. 6.
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Comandantes
D. Tomás Carnero y Murillo, excedant9 en la octava región,
al regimiento Cazadores de Tnlavera.
JI José Reinoso. y Lafuente, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 13, según real orden de 15 del mes
actual (D. O. núm. 230), al regimiento Lanceros de
Farnesio. ,
~ Ignacio Murillo y Reyes, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, al de Reserva de Alcázar núm. 3.
) Gregorio Potras y Ayala, de la remonta de Córdoba, al
regimiento Reserva de Valladolid núm. 13.
~ Juan Garcia y Caveda, que ha cesado en el cargo de ayu·
dante de campo del gener~l de brigada D. Antonio Al.
varez y Feraández de Zend1'era, á la remonta de Cór·
doba.
» Antolin Agar y Cincúnegui, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
» Claudio Láz~ro y Moreno, de la Comi"ión liquidadora del
regimiento de Numancia, afecta al de Húsares de la
Princesa, al de Reeel'va de.Palencia núm. 14.
» RaimundoPúzurama y Diez, del regimiento ~eserva de
Palencia núm. 14, según real orden de 15 del mes ac-
tual (D. O. núm. 230), á la Comisión liquidadora del
regimiento 4e Numancia, afecta al de Húsares de la
Princesa.
Capitanes
D. Julián Marcos y Carrión, excedente en la séptima región,
al regimiento Lanceros de Farnesio.
J Pedro Sltnchiti y Soler, excedente en la séptima región,
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 13.
» Timoteo Bulnes y Sállchez, del regimiento Cllzadores de
Talavera, según real orden de 15 del mes actual
(D. O. núm. 230), al regimiento Lanceros de Borbón.
~ José Ruiz é Iturralde, excedent~ en la cuarta región, al
regimiento Cazadores de Talavera.
) Mariano de la Vega y Flaquer, del regimiento Cazadores
de Tetuán, según real orden de 15 del mes actual
(D. O. núm. 230), al regimiento Reserva de Guadala·
jara núm. 11.
J Andrés López Velilla, del regimiento Reserva de Guada·
lajara núm. 11, al de Cazadores de Tetuán.
Primer teniente
D. Manue! .Espiau y Faixá, del regimiento Lanceros de Bor·
bón, al de Húsares de Pavia.
Madrid 28 de octubre de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 26 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el capitán de Caballería, exce-
dente en esta región, D. M~nuel Llamas y Alonso, pase desti-
nado á la plantilla eventual de esa Comisión liquidadora,
en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Diol'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de ootubre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo mani,festado por V. E. á eete
Ministerio en 24 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina l"t~gente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballeria D. Antonio Raquena y Ba·
ñón, excedente en esta región, según real ordeR de 15 del co-
rriente mes (D. O. núm. 230), pase destinado, en vacante
que de BU clase existe, á la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba y Puerto Rico, establecida en Aranjuez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisi6n liquidadora de cuerpos di·
sueltos de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
elri
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso á
este Ministerio en 24 del corriente mes, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Húsares de Pavia, 20.0 de Caba·
Heria, D. Clodoaldo Piñal y Soler, en súplica de pasar á situa·
ción de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á la real orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. nú-
mero 237).
De orden de S. M.lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diof:! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
8efior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE AR'1'ILLERÍA
REEMPLAZO
Excme. Sr.: En virtud de lo dispuesto enla real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á
lo solicitado por el primer teniente del sexto batallón de Ar-
tiller:ú1 de plaza, D. Man,uel de la Vega y Zayas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido concederle el pase á situación de reemplazo, con
residencia en esta corte, debiendo entenderse que en est¡!. si·
tuación no podrá permanecer más de nn año, y si ser colo·
cado en activo ouando las Atenciones delservioio lo reolamen.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimientoy
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y aexta regiones.
WEYLEB _tCll
Seior Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge· Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
neral de Ultramar. . á este Ministerio con fecha 10 del actual, promovida por el
Señores Capitán.general de la primera l'egión y Ordenador de l' auxiliar de oficinas de cuarta clase del personal del material
. pagos de Guerra. . de Artillada, D. Luis Gil Verdejo, destinado en e11'arque dEl
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WEYLER
WEYLER
-.-
WEYLER
Señor Capittl.n general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de·pagos de Guerra.
_..-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
SECCIÓN DÉ INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante del primer regimiento de Zapadores Minadores Don
Eusebio Torner y de la Fuente, pase destinado á. la Junta fa~
cultativa de Ingenieros, como secretario de la misma, y que
el capitán del referido cuerpo D. Jorge Soriano y Escudero.
excedente en esta región, desempeñe el dest,ino de auxiliar
de la misma en comisión.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1901.
Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no·
viembre próximo venidero se ]e abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 131'24.
pesetas mensuales, interin ee determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finel!
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las im,tancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que S6 citan en la
siguiente relación, que comienza con Tomás Cubo García
y concluye con Luciano Garcia Martin, en súplica de que 136
lea conceda, como gracia especial, la rescisión del compro.
miso que tienen contraído por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que se deter~
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la situación que por sus años de serviciOl!
les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa p;uarde á V. E. muchos añol!!. Madrid.
28 de octubre de 1901.
WEYLER
WEYLER
región y Ordenador
e ...
Señor Ordenadpr de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
Palma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el pase á la situacióu
de reemplazo que solicita, por el plazo minimo de un año,
con arreglo á la real orden de 17 de junio de 1892 (C. L. nú·.
mero 173), debiendo .fijar su reilidencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e!te Ministerio con fecha 14 del actual, en el que manifiesta.
haber autorizado al segundo teniente de Artilleria (E. R.),
D. Cesáreo Deiros Gómez, para trasladar su residencia desde
Barasoain (Navarra) á Corteno (Lugo), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de"Y. E., disponiendo á la vez,
que dicho oficial quede afecto al octavo depósito de reserva
de Artilleria, para el percibo de BUB haberes.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la octava
de pagos' de~,uerra.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagOiJ de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artilleda, en situación de reemplazo "en esta re·
gión, D. Silverio Gallego Gutiérrez, en solicitud de que se le
conceda autorización para cambiar su residencia á Valencia,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido acceder á la petición del intereEado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre ·de 1901.
BETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del presente mes la
edad reglame~tariapara el retiro el auxiliar de almacenes
de primera ciase del personal del material de Artillería,
con destino en el parque de la Coruña~ D.Narciso Berme·
jo Ruiz, la Reina Regente del R~ino,· en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cause bajlt, por fin del mea actual, en el cuerpo á que pero Señores Capitán general de la primera región.é Inspector ge-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en la neral de la Guardia Civil.
Relación que se cita
WEYLEl\Madrid 28 de ootubre de 1001,
¡_u do> '=P"_
Comandancias Clases NOMBRES. Años de duraclóll
Día Mes Año
Segovia............... Guardia 2.0 ••••••••••• TomáS Cubo Garcia.. ~ ••••.••.••••••. 1.0 enero .•• 1900 4
Norte ... "•..•..•..... Otro •....•••.•••.•••• JOEé Salinero Valverde ............••• 1.0 agosto... 1900 4
Madrid............... Otro •.•...••• •.•.•.•• '. Melquiades Ballesteros Martinez...•.•. 1.0 enero •.• 19<:11 4
ldem.• ~ •••••••••••... Otro ................. Luciano Garcta Martín ••.•.•••••.••.. 1.0 octubre. 1900 4.
: e;:
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Feliciano Mencía Gómel
y concluye con Fernando Morell Peral, en súplica de que se
les conceda, como gracia especial, la rescisión del compromi.
so que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que en
la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los intere~ados, con la condición que se deter-
mina en laB reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido'y no devengado, en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLBB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de la primera, tercera, l!Iexta y
séptima regiones é Inspector general d. la Guardia Civil.
:Relación que S6 cita
I
I • I .Fechas del compromisoCOID&ndanci... Clase. NOMBltEI ! .Año .Año. de dumciólIDia Mes
Palencia.•••.••.•••••. Guardia segundo •••.•• Feliciano Meneia GÓmez.•••••.•.••••• 23 febr.ro.. 1899 4
Alicante.••••.•••..••• Otro .................... José Vicedo Iborra................... 13 novbre.• 1898 4
Santander •.•.•.••.••. Otro •...•. " ..•.••.•. Jaime de la Fuente González.......... 1.0 junio ... 1898 4:
Madrid ..••..••••••••• Otro.....' •••.•.••••.•• José Garcia Baño ..•.••.••••••••••••. 1.0 mayo ... 1901 4
V8Iencia" •••••••.••••. Cabo .....••••.•• "•••• Antonio Cea. Quintana'•.' •.•••••.••••• 12 marzo.•. 1900 -1 ,.,
Alicante:•••••...••••• Guardil\ /'legando •••••. Fernando MoreL! PeraL •••.•••••••••• 24 abl'il. ••. 1898 4
I
Madrid 28 de octubre de 1901.
el.
WEYLU
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en lá
siguiente relación, que comienza con Constantino Moratal
Besante y concluye con Manuel Gromaz Incógnito, en súplica
de que se les conceda, como gracia especial, la reflCisión del
compromiso que tienen contraído por el tiempo y en las fe-
chas que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á. la petición de los interesados, con la condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm.' 215),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLl'JB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y octava
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relaci6n que se cita
#
Fechas del compromIso
Comandll.nclu ClaROS NOMBRES .Años d9 duraelóll
Día Nt8 .Año
"
Valencia.
••• l ••• ·.·,· Guardia 1.0.•.•••••.•. Constantino Moratal Besante .•••••••. 8 abriL ... 18\l8 4
Idem ................. Otro 2. o••••• _ •••••••• Jo~é Dl:lviA Roselló .••••.••.••••••••. 1.0 mayo ... 189g 4
Cáceres ...•.••••.....• Otro 1.° •••.•••••• "..• Martin Blázquez ;Fernández .•.•.••••. 8 D:\arzo ... 189,9 3
Pontevedra ••..•...••• Otro 2.° .•••••....•••• Manuel Groml!z Incógnito •••••••.••• 1.0 mayo ••. 18\l9 4:
i
Madrid 28 de octubre de 1901.
DESTINOS
WEYLEB
•••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid 28
de octubre de 1901.
EXcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. iÍ. este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido disponer que los oficiales de ese
insth,uto comp.rendidos en la si¡¡:uiE'nte relación, que co·
mienza con D. Federioo Aláelr Cardona y termina con Don
Mateo Bustos Barrado, pasen á servir los destinos que en la
misma lile les señalan.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
WEYLEJ¡
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Federico Aláez Cardona,· del cuadro orgánico de reempla-
zo afecto á,la comandancia de Zamora, á aotivo á la
de CMiz.
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WEYLER
SeñorComandante general deICuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador dG pa-
gos de Guerra.
D. Rafael Rodriguez Prieto, del cuadro orgánico de reempla.
zo afecto á la comandancia de Zamora, á activo ti la de
Lérida.
:t Fermin Diaz Adrados, ascendido, de la comandancia de
AAturias, al cuadro orgánico de reemplazo afecto ti la
misma comandancia.
Segundos tenientes
D. Antonio de la Monja Monzón, de la comandancia de Gui-
púzcoa. á la de A~icante. . .
:t Antonio Cereceda NIeto, de la comandanCia de ValencIa,
á la de Mallorca.
:t Mateo Bustos Barredo, de la comandancia de Lugo, á la
de AJ~eciras.
Madrid 28 de octubre de 1901. WEYLER
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la. oc-
.tava región á instancia del artillero que fué del 4.o batallón
de Plazá, Gumersindo Blanco Péres, en justificación de su de- .
recho para el ingreso en el cuerpo de Inválidol'l; y babiéndo-
se restablecido dicho individuo de las lesiones sufridas el dia
27 de junio de 1898 al hacer explosión un proyectil, hal~án­
dose en ejercicios prácticos en el castillo de Palma, del Ferrol,
el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina e':a 2 del aotual, Be ha' servido desestimar la
petición del recurrente, por no tener derecho al ingreso en
el indicado ouerpo, Y no oomprenderle artioulo ni capítulo
alguno del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de retiro que V. E.
remitió á este Ministerio. formuladas por esa Comisión cla-
sificadora, á favor de los jefes y oficiales que fueron de Vo-
luntarios movilizados y demás fuerzas irregulares que toma-
ron parte en nuestras guerras coloniales de Ultramar, y que
figuran en la siguiente relación, que da principio con D. Ce-
ferino GODzález del Campillo y termina con D. Francisco Fer-
nández Galindo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederles el retiro temo
poral, por el tiempo y para los puntos que en dicha relación
se indican, asignándoles el haber provisional que en la mis-
ma se consigna, en virtud de lo dispuesto en el arto 9.° de la
real orden circular de 17 de abril de 1900 tc. L. núm. 95),
que es el que por sus años de servicio les corresponde según
clasificación, abonable, á partir de 1.0 de noviembre próxi-
mo, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa·
sivas y por las Delegaciones de Hacienda de las pro\'incias
respectivas. que también se expresan, ínterin por el Consejo
Supremo de Guerra y Ml,lrina ee determina el que en defi-
tiva les corresponde; debiendo, en su consecuencia, causar
baja, por fin del presente mes,en las nóminas de reemplazo
de las regiones en que residen y cesar en el percibo del
tercio de sueldo que hasta ahora vienen disfrutando, como
comprendidos en el segundo grupo del arto 2.0 de la ley de
11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de' jefe. y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta,
séptima y octava regiones y de las islas Canarias y Orde-
nador de pagos d. Guerra.
Relaci6n que 8~ Cita
Pesetas Cta.
Empleos NO:MllRES Clase de retiro
Haber men-
sual qu.e se
les asigna. Delega.ción
==:¡:==I donde desean
percibirlo
Duración de la.
pensión
Puntos donde residen 1======
Años Meses Dilu
·Comte.~••. D. Ceferino González del Campillo •••. Temporal..
Capitán... :t Angel Falo Sancbo Idem ..
l.er tente.. :. Francisco Jiménez S~rrano ldem ..
Otro....... :. Román Cuadrado ChlllóI\••••••••. Idem ••••••
Otro... . ••. "Jacobo Monjardin Blanco••••••.•• ldero .•••••
Otro....... "Joeé Maria Toyos Ruiz .•.•.••.•••. ldero .••••.
Otro. • . . .• :t Andrés Huertas Oteruelo ldem .•....
2.0 tente... :. Antonio Otero Pardo. - •••••••.••• ldem .••••.
Otro. • • . • •. "Agustín Daroca. Yáñez .••••••••••• Idem•.•.••
Otro.. • • • •. ,. Juan Reguero Herrero .••••••.•••• ldem .•....
Otro... • • •. :. José Pérez Corral... . • • . • • • • • • • . •. lñem .....•
Otro....... "José Fabré Sibón _••••••. Idem .
Otro..... •• :. Juan Sánchez Martin••••••..•.••• ldem.•.••.
Otro....... "Manuel Murillo Muñoz.......••••.• Ioem ••••••
Otro....... :. Francisco Fernáridez Gillindo•••••• ldem •••.••
Madrid 24 da octubre de 1901.
124 :& Madrid••.• Madrid ••••••••. 24 9 24
75 , Zaragoza ..• Zaragoza .••..••• 15 5 7
56 25 \'tanrid .•.. Madrid.••••••••. 13 4 11
56 25 Idem.••.•• ldem .•..•.. ~ •.• 19 5 28
56 25 Idem ..••.. ldem •.••••••••• 5 » »
56 25 Oviedo ..•. Colunga......... 11 11
1
19
56 25 Palencia••• Grajal de Campos 15 11 12
48 75 Lugo...... Villalba (Lugo) .. 11 11 1
48 75 Sta. Cruz de
Tenerife. Villa de lcod .... 9 1 2
48 75 Palencia..• Csstromocbo..... '13 .. 3(
48 75 Almeda.... Serón.••..•••••. 9 11 5
48 75 Cádiz...... Cádiz•..•••..... 5 :t »
48 75 Salamanca. Boadilla••••.... 10 4 10
48 75 Valladolid. Valladolid. .. ... 11 6 4
48 75 Almeria.•.• Santa Cruz .•..•. 16 2 28
WEYLER
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre déIprendidos en la siguiente relación, que comienza con Natalio
eu Augusto Hijo él R~y (q. D. g.), ha tenido á b!en .di~poner EDriqu~ Perrino y termina· ~on Zacarías Romero Gaitero, cau-
que las clases é Úldivlduos de tropa de la GuardIa CivIl como sen baJa en llls comandanCIaS á que p~rtenecen, y pasen á.
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Ilituación de retirados, con residencia en los puntos que se
indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las fechas
que se expresan en la relación citada se les abone, por las
Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el haber men-
sual que con carácter provisional Be les señala. interin se
determina el que en definitiva les corresponda, previo in-
forme del Consejo Sup):emo de Guerrá y Marina.
. De real orden lo digo 4 V. E. para su cónociml~ntoy
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos aiíos. Ma.
drid 28 de octubre de 1901.
señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Conf!iejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitanes generales de las regiones é islas Baleares é Ins-
pector ~e~~ral de la Guardia Civil.
Relación q11e Be cita
l>UNTOS Haber lecha Delegaciones
FABA DONDlI pmil19nal qne deld~ la cual ha de hacelle de HaciendaComandancias Sl: LES CONOEDE EL :RETIRO te 181 lefial, el abono
~oNBRES Dl!J LOS INTERESADOS Empleos á que qne debensatisfacerpertenecen 1 losha.berelPueblo ProVincia PesetaM Cts. Dia Mes Año
- -
--- -
-"
~p..talio Enrique Perrino •.•..... Sargento•••• Lugo ••••••• Villa nueva IAvUa•del Arenal Avila ..••••... 100 »
Ildefonso Herranz Salazar•.•... Otro .•.••.•• Alava....... Bilbao .•.... Vizcaya•.••. 100 » Vizcaya.
José Alamo Alonso •••..•...... Otro ........ Salamanca ., Salamanca .. Salamanca .• 100 » Salaman~a.
Pedro Solís Salido ...•.....••.• Oh·o ........ CAceres ..... Cáceres •••.. CAceres •.••• 100 » Cácares.
Eulogio Rodríguez Riesco .•••.•• Otro .•••.... Zaragoza.•.• Palencia de
Negrilla .• Salamanca •• 75 :. l::ialamamcll..Ávelino Vázquez Garcia .•...•.. Otro........ Pontevedra•• Orense ....• Orense.••••• 75 ) , Orense.
JU1I.n Alamo Rosado•••..•..•.•• Otro .......• Tatra'gona .. Gurica del
Gállego... Huesca .•.•. '15 » Hllesca.
Patricio Carralero Martin••.•... Guardia 1.0. Toledo.••..• Quintanar de
la Orden.. Toledo...... .28 13 Toledo.
José Urefia Alcaide,~ •.•..•...•. Otro........ Córdoba ••.. Fernán-·Ntí-
fiez••••... Córdoba •••• 28 13 Córdoba.
Ll\ureano Vicente Prieto..••.•.. Otro ••••••,•. Málaga ..... Málaga •••.. Málaga •.•.. 28 13 Málaga.
Plácido Gómez Angulo •••.•..•. GllRrdia 2. Q • Soria ...•... Soria ...•••. Soria •...•.• 28 13 Soria.
Isabelo Donoso Ortega•.•...•••. Otro•.••.••. Ciudad Real. Veredilla ... Oiudad Real. 28 13 Ciudad Real.
Diatinio Arias Labin•••.•••.... Otro........ Orense....•• San Martin.• Orense ..••. la8 18 urense.
:M:aximino Alvarez Blanco...•.. Oabo ..•.•.. ~antander •• Santander... Santander... 22 60 Santander.
Joaquín Verdasco Menéndez •... Otro ........ Oviedo .•.•. Oviado ...... Oviedo ..•.. 22 60 Oviedo.
Pedro Garaíe.. Gal·cía.. o......•.. GIlardia 1.0 • Albacete .... Albacete .•.• Albacete .•.• ~2 ÓO Albacete.
Pedro Coli Fiol. ............... Otro........ Tarragona.•. ,Barcelona ... Barcelona '" 22 60 Barcelona.
Pedro Pérez Mateo .••.•.•••.... Otro .....••• Badajozo .. o' Almendral •• Badajoll .•••. 22 60 Badajoz.
Lll(:as Ouadrado Santiago ••.••.• Oiro......... Gerona ••... CasteIló de 1.0 novbre... 1901
Anlpurias. Gerona ••••• 22 60 Gerona.
Víctor Vesga Vesga •..•...•.... Otro •• o••.•. Burgos ••..• Burgos •.•.. Burgos.•••.. 22 60 Burgos.
Cándido Orozco Garcla .......... Otro ••••••• t ldem........ Idam .•.•.•. ldem .•••••• 22 60 [dem.
Hilarlo Terrón Santos .•..•.••.. Otro........ Gáceres •••.• Arroyo del
Puerco.... Oáceres. , •. '. 22 60 Oácerell.
Ramón Lambarte Bayod.•.••••• Guardia 2. o • Teruel. ..••. Oeroll(-\ra.•. Teruelo •••.• 22 60 Teruel.
Ramón Tomé Ramírez .........• Otro ..•••..• Segovia ••.•. Fresno deCa-
racena.... Soria .•..•.. 22 50 Soria.
Florencio :Búa Puente •.•...••.• Otro........ Oorufia ...•. Santiago .••. OOrufia ..••. 22 50 Corufia.
Francisco Oabafias Megía!l ..•... Otro .......... Sevilla .••.•. Sevilla...... Sevilla•.••.. 211 50 Sevila.
Nicolás Llompat OafieHas..•.... Otro ..•..•. , Baleares ..• , Sta. Eugenia. Baleares •... 22 60 Baleares.
Rutina Di&Z Sáenz.....•...•.••. Otro •..•..•• Logrofio ..•. Villanueva •. 'Logrofio •... 22 50 Logrofio.
Angel Arifio Vinaxa ........•.. Otro.....•.. Tarragona " Alcanar..... Tarragona•.• 22 50 Tarragena.Santiago Mediano Oórdoba....•. Otro •. , ••... Córddba •.. o Villanueva
del Duque. Córdoba., .. 22 150 Córdoba.
Basilio Migueleli'l Turrado...•... Otro••..•.•. Huesca ...• o Barbastro ••. Huesca.; ••. 22 60 Huesca.
Pag.a de la
Benjamín Vega Fernández•....• Otro ... i .... Palencia ••.. Madrid .•••. Madrid ..•.• 22 50 Drón.gral.
clases Pa-
Ramón Segarra Garcia•..••..... Otro ........ CastelIón '" Burriana.•.. llivas.Castellón ... 22 50 Oasteilón. '
Sogundo Buello Lucefio .•••••... Otro..•. o... Oáceres ..•.. Coria....... Oáceres ..•.. 2a 50 Cáceres.
Zacnrías nOlllero Gaitero .. ; ...• Oorneta .... o Se~ovia••... Segovia•.... Segovia••.•. 2:1 60 Ségovia.
Madrid 28 de octubre de. 1901.
-...
WEYLEB
SECCIÓN DE AD:MINI8'l'ItAOIÓN KILI'!'AB
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de ngosto último, promovida por el sargen·
to del regimiento Inianteria de Murcia núm. 37, Francisco
Bel Bernal, en súplica de abono de la diferencia entre lagra·
tificación de continuación en filas y el premio. del primer
periodo de reenganche desde la fecha en que cumplió dos
años de buena conducta despUéS de la nota desfavorable que
se le consignó en 1898,. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina l{agente ~el Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente. por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que la nota desfavorable que le incapacitaba para dis-
frutar premio no le fué invalidada hasta el 26 de 'junio del
corriente año, fecha de la real orden que le concedió la in.
validación sin efecto sucesivo de la ,nota' ihvalidada, según'
determina el art.,.736 del Código de Jl;lsticia IQilitar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l.!:iJ mi E:: o de f nSa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de GaUcla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~'Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de agost-o último, prQmovida por el corneta
de la comandancia de la Guardia Civil del Norte Pedro Pa-
lacín Piedrafita, en súplica de que se le ponga en poseílión
del premio y plus de reenganche desde ¡:lU ingreso en el cita·
do illiítituto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono del premio y plus de referencia en el comp:t:omiso que
actualmente sirve, contraído por cuatro años en 1.°·de enero
de 1899, por hallarse comprendido en la real orden de 20 de
febrero de 1888, y disponer que la expresada comandancia
formule las correspondientes reclamaciones en la forma re·
glamentaria y según autorizan las reales órdenes de 11 de oc-
tubre de 1900 y 27 de mayo último (C. L. núms. 201 y 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
~ás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
1
hasta fin de enero de 1899, y disponer que la Comisión liqui.
dadora del primer batallón del regimiento Infanteria de Ma-
llorca núm. 13, formule la correspondiente reclamación,ae.
gún autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
merO 201).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
28 de octubro de 1901.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi.
nisterio con su escrito de 23 de septiembre próximo pasado,
promovida por el oficial segundo de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Segundo Pérez Martínez,
en súplica de que se le conceda un mes de licencia para eva-
cuar asuntos propios en Mazarrón (Murcia), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el imeresado pase á ~ituación de reemplazo vo.
luntario, con residencia en el mencionado punto, y con arre.
glo á lo que determinan las reales órdenes de 19 de abril
próximo pasado y 10 de octubre último (C. L. núms. 83
y 229).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1901.
WEYLEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de agosto último, promovida por el sargento
del regimiento Cazadores de María Oristina, 27.° de Oaballe-
ría, Hilaría GODzález CeíDos, en súplica de abono"de la grati·
ficación de continuación en filas durante el tiempo que per-
teneció al ejército de Ouba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de la gratificación de referencia, deven-
gada desde 1.o de marzo de 1897. primera revista que pasó en
su actual empleo, á fin de enero de 1899, y disponer que las
Comisiones liquidadoras de los regimientos de Oaballeria de
Pizarro núm. 30 y Bayamo núm. 33, á cuyos cuerpos ha per-
tenecido el recurrente, formulen lás correSpondientes recla-
maciones según autorizan.las reales órdenes de 11 de octubre
de 1900 y 27 de mayo último (O. L. núms. 201 y 114).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Bañor Capi~n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó tí este
Ministerio en 10 de agosto último, promovida por el sar-
gento del tercer batallón de Montaña Manuel Gallego Pé-
rez, en SÚpliCA de abono de la gratificación de continuación
en filas, desde 1.0 de octubre de 1897 á fin de enero de
1899, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
. Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el nbono de la
gratificación de referencia, devengada desde 1.0 de noviem~
P1~ d~ ¡8~7, prime):'~ rev~ta que pasó en $U actual empleo,
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio último, promovida por el te·
niente .coronel de Infantería D. Vicente Romero Quiñones,
en súplica de resarcimiento por pérdida de efectos de su Pl'(}·
piedad en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), YCnSu
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ordl'lnador de pagos de Guerra, se ha servido
resolver que se abonen al citado jefe la paga y media de BU
empleo al respecto de Ultramar, que señala el arto 27 del re-
glamento de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se
practicará, en la forma prevenida, por la Comisión liquida-
dora del cuerpo en que servía el interesado cuando ocurrió
el hecho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por
la de la Intendencia militur del archipiélago, será Eatisfecha
con aplicación al crédito que en su dia se conceda para el
pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V.. E. para BU cenocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la ComWóh
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
e.CI
Excmo. Sr.: . En vista de la instaneiaque V. E. cnrSÓt\,
este Ministetio en 8 de agosto último, promovida por el se..
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gundo teniente de Caballe'ria (E. R.), D. lsaías Valderrábano
Merino, en súplica de resarcimiento por la pérdida de efec-
tos de su propiedad en la campaña de Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado en 20 de septiembre último
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien acce·
der á la. petición del interesado) concediéndole las dos pagas
de su empleo, que señala el arto 27 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882, cuya reclamación se practicará en la
forma prevenida, por la Comisión liquidadora del cuerpo en
que sirvió el recurrente cuando ocurrió el hecho origen del
resaJ'cimiento, y una vez liquidada, por la de la Intendencia
militar del archipiélago, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su día se conceda para el pago de esta clase de
atenciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidudora. de la Intendencia militar de Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E}>cmo. Sr.: En vil!lta de la instancia que V. E. oursó ti
este Ministerio, promovida por el comisario de guerra de se·
gunda clase D. Francisco Góme:ll Gutiérrez, en súplica de
abono de dos pag,,!s, á que se considera con derecho como
prisionero que ha sido de loe insurrectos en Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar del archipiélago, se ha servido resolver
que, previa la justificación á que se 'refiere la real orden de
23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas
que solicita, con arreglo á lo prescrípto en las reales órdenes
, de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya
reclaroarión se practicará, según está prevenido, por la Co-
misión liquidadora del cnerpo ó clase á que el interesado
pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia
militar de 1!'ilipinns, para que, reconocidas y liquidadas,
sean satisfechas con aplicación al crédito que se determine.
De real Grden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 dé octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y' Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-
SUMINIs'rROS
con arreglo ti lo prevenido en el apartado letra e del arto S.o
, de la ley de presupuestos vigente.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma~
drid 28 de ootubre de 1001.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
-....
SECCIÓN DE roS'rIClIA y DDEC:a:OS P.ASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida poI!
el confin-auo en la colonia penitenciaría de Ceuta Fraltciscó
Solis Gómez, el! súplica de que la pena de reclusión militar
perpetua, que aufJ¡e, se le conmute por otra menos grave, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino)
visto lo manifestado por V. E. en escrito de 28 de agOlito últi.,.
mo y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supr~·.
mo de Guerra y Marina en 19 del actual, Se ha servido des·
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Ma~
drid 28 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUe V. :al. cursó á
este Ministerio en 14 del corriente meS) promovida por el
comandante de Caballeda, retirado en esta corte, D. JQ!JÓ
Ramiro González, en súplica de licencia, por tiempo ilimita'
do, para Cuba, New·York y Méjico, á fin de evacuar asuntos
propios, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado 10
que sl)licita; debiendo, mientras reside en el extranjero, cnm-
plir cuanto dispone, para las clases pasivas que se hallan en
este caso, el reglamento provisional de la Dirección general
de dichas clases, aprobado por real orden de 3 de marzo de
1900, inserto en la Gaoeta de Mailhd del 19 ael mismo mes
y año.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos anos. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLEB
.Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 9 de agos- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó á
to último por el Presidente del Ayuntamiento de Villavi- este Ministerio en 16 del corriente mes, promovida por el
oiosa de Orlón, en súplica de dispensa de plazo para pl'esen- segundo teniente de InIa:nteda de la reserva gratuita, sar-
tal' á liquidación recibos de suministros hechos ti la Guardia gento retirado, D., Facundo Soto Castro, en súplica de Hoen-
Civil en el mes de enero del año corriente, que presentadoe cia por tiempo ilimitado para Filipinas, tí fin de evacuar
con oportunidad no llegaron l\ su destino por haberse extra- asuntos propios, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
viado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Uegenta Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
del Reino, ha tenido á bi!"n acceder á lo I"olicltado, por estar , lo que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero,
comprendido el caso en el arto 7.0 de la instrucción !le 9 de ! cumplir cuanto dispone, para las clar;es pasivas que so hullan
~gosto de 1877 (O.' L. núm. 306); debiendo hacerse el abono J en este caso, el reglámento provisional de la Direcoión gene-
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ral de dichas clases, aproblldo por real orden de 3 de marzo
de 1900, inserto en la Gacela de Madrid de 19 del mismo
mes yaño.
De real orden lo digo á V. E. pBrasu conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
e.;:
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a liaría de los Angeles Herrera yLópez, viuda del maestro
armero, retirado, D. Antonio Gómez Arbunies, en solicitud
de pagas de tocas por fallecimiento de su citado esposo; y
como quiera que los maestros armeros no se hallan incorpo-
rados al Montepio militar; no estando, por tanto, amparada
la recurrente por el.art. 21, capitulo 8.° del reglamento del
mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 19 delactulll, se ha servido
desestimar la referida instancia, por carecer de derecho y no
hallarse la interesada comprendida en ninguna de las dispo.
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1901.
8e~or Capitán general de Valencia.
Señor Pl;esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
-
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supr~mo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes,
1J.1' tenid.o á bien disponer que la pensión de 1.780 pesetas
~nulllell, abonable por las cajas de Cuba, que por real oro
den de Qde mayo de 1891 (D. O. núm. 99) fué concedida
~ p." Malia Górnez Mier Boufartique, viuda del comandante
de Estado Ma.yor D. NemeBio Diaz Ramón, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por haber contraído segundas nup-
cias dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del cau-
sante D. Luis NePlesio Díaz Gómez l!Ilier, á quien corresponde
se~ún la legislación vigentE.'; debiendo serIe abonada 'por
mano de la persona que acredite ser su, tutor, desde ellO de
~pti.embre de 1898, siguiente dia al en que su referida ma·
dre Qelebr6 el segundo matl'imonio, hasta fin de diciembre
del mjsmo '(lño, en]a Sección del Ministerio de Hacienda en·
cargad~'de los asuntos de Ultramar, con cargo al Tesoro de
Cuba, y de.de 1.0 de enero siguiente, con arreglo al real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75); la indicada peno
sión la percibirá, reducida al importe de 1.125 pesetas anua·
les, que es la que le corresponde en la Peniusulll., en la Pa·
gaduda de la Dirección general de Clases Pssiv.as, previa
liquidación de su anterior señalamiento; cesando en el goce
del beneficio el 25 de febrero de 1910, en que cumplirá los 24
años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Es·
tado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI!!. Ma-
drid 28 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr0Bid~nt~ del Consejo Supremo d.e Guerra y Marina.
I,S) InIS ene de e ensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Correa Correa, residente en esa capital (Oanario
núm. 3), padre de Juan Correa Vela, cabo de Caballeria que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla.
ción vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), yen BU nombré la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuest:> por el Consejo.
Supremo de Guerra y'Marina en 19 del actual, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 19Q1.
W:mYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
.te
Excmo. Sr.: En vis~a de una instancia promovida por
Frutos García Moreno y consorte, residentes en esta corte,
calle de Minil:ltriles núm. lO, padres de Manuel Garcia Oape~
lo, soldado que fué del ejército de Cuba, en Eolicitud de pen-
sión; y careciendo los interesadoB de derecho á dicho benefi~
cio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D..g,), Y en su nom-
bre la Reins Regente del Reino, de conformidad con 10 ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
corriente mes, se ha servido desestimar la réferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Cienfuegos (isla de Cuba), por Fermina Rosa Lorllnza María
de los Dolores Rivero del Pino, viuda de Antonio ~scobar
González, guerrillero que fué del ejército de Cuba, en solio
citud de pensión; y careciendo la interesada de. derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva'.
. . I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y Marina.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Pórez Silva y consOJ:te, padres de Manuel Pérez Estudi-
110, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y como quiera que el fallecimiento del causante tuvo
lugar en dicha isla de fiebre amarilla, con anterioridad a124
de febrero de 1895, no estando, por tanto, comprendidos en la
ley de 15 de julio de 1886, que concede este derecho) á con.
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tar del oitado 24 de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el COllsejo Supremo de Guerra y MariJ;l.a en
19 del actual, se ha aer'Vido desestimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_ e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Leonarda Pérez Lobarburo, madre de Justo Gil Pérez, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo la interel!!ada de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, puesto que en la actualidad se halla ca·
sada con persona que no es el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para S-":1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformánrlose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 107'75 pesetas de haber pasivo que se hizo al segundo te-
niente de Caballería' (E. R.) D. Antonio Amador Barrios, al
expedirsele el retiro por real orden de 18 de septiembre pró-
ximo pflsado (D. O. núm. 207), concediéndole, en definitiva,
los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 107'25 pe-
setas al mes, que le corresponden con arreglo á la vigente ley
de retiros por sus años de servicios con abonos; debiendo sao
tisfac~r8ele la expresada cantidad por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, á partir de la fecha de su baja en activo,
:previa deducción del menor haber que desde dicha fechtt
ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0--
E:¡¡:cmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
alférez graduado, sargento primero retirado, D. Oarlos de
León Andrés, residente en Cuba, en súplica de que se le
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asigo
nado en las cajas de aquella isla por real orden de 28 de
enero de 1886, el Rey (q. D. g.), Y en .su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo conlo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del cOl'dente mes,
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y con sujeción ti lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bie.n conceder
al interesado, en via de revisión, el haber total de 45 pesetas
mensuales, que habrá de abonársele, á partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Pagaduria de la.
Direcoión general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de querray Marina.
Excmo. Sr.: En'virtud de lo determinado en el real. de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue¡;ra y
Marina en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con...
ceder, en "Via de revisión, al conserje de primera clase. de
Administración Militar, retir!\do, D. José María Jiménez Ro·
dríguez, los 90. céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 150
pesetas al mes, que habrán de abQnársele, por Ja Pagudul'i~
de la Dirección general de Clases Pa'3ivas, á partir del 1.o de
enero de 1899.
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto últi·
timo, promovida por D. Emilio Infesta, como apoderado
del soldado, retirado, Rafael Alcedo Incógnito, residente en
Cuba, en súplica de que Ee le traslade á la Peninsula el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de aqueo
lla isla por real orden de 14 de mayo de 1872, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del. Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 16 del corrient-e mes, y con sujeción á lo pre·
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núme-
ro 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, el haber total de 25 pesetas mensuales, que
habrá de abonársele, por la Pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de enero del año últi·
mamente citado, y tan sólo hasta e111 de abril siguiente, ya
que como natural y residente en Cuba, se halla reputado
extránjero y no tiene derecho á percibir haberes pasivos
por el Tesoro e~pañol, á reserva de que recobre la· nacionali.
dad en la forma prevenida en el real decreto de 11 de mayo
del corriente año (C. LJ. núm. 106) expedido por la Presiden.
cia del Consejo de Ministros.
De rEÍal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castílla la NueVa.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: . El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que el escribiente provisional del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Jósé Veiga López,
de la Comisión liquidad0:t:a de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar, pase á prestar ,sus fiervicios á
este Ministerio, y que el de la misma clase, de nuevo ingreso,
sargento del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
D. José Moreno Gamboa, ocupe la vacante que exista en la
mencionada Comisión liquidadora; causando el alta y baja.
correspondiente en la revista del mes de noviembre próximo.
Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 29 de octu·
bre de 1901.
SECCIÓN DE ES'1'ADO :MAYOR Y CAUPA~A
DESTINOS
OmCt1LA:RBS y DISPOSICIONES
!e la Subseoreta.ría. '1 Seocionas de eata Kiulaterlo '1 de
laos Direcoiones generales,
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
é Inspector general de l~ Guardia Civil.
J:." .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mess~ ~a servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro:
vIslOnal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
Martínez Díaz, al expedírsele el retiro para Oviedo, según
renl orden de 18 de septiembre último (D. O. núm. 207),
asignándole 22'50 peeetas mensuales, que por sus años de
servicios le corresponden, más 7'50 pesetas correspondien-
tes á. la pensión de una cruz del Mérito Milita.r que posee y
es de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1901.
SECOIÓN, ])1 mS'1'itrOCIÓN l' BECr..tr'1'A1(IEN~O
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Director de
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al te·
niente coronel de dicho cuerpo D. Fernando Recacho y Ar·
guimbau, la gratificación anual de 600 pesetas, á partir de
1.o de noviembre próximo, como comprendido en el arto 8.0
del vigente reglamento orgánico para las Academias milita-
res y real deoreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su con<>cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán geJ+eral de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Pirector de la Aca~
demia d~ Ingenieros.
El Jefe de la Sección,
José de Bascarrw
Excmo. Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región é Ins-
pector de la Comisión liquidadora de las Capitanias ge-"
nerales y Subinspecciones de Ultramar.
-..
SECCIÓN DE INFAN'1'E1ÚA
DESTINOS
El Jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo en que
sirvió en el ejército de Cuba el soldado Juan Clavas Lastra
. ,
se servirá participado al de la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento lnfanteria de América núm. 14,
con el fin de cursar un cargo que por suministro exiBte en
dicha"Comisión;
Madrid 28 de octubre de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor Capitán general de Castilla la NUt.~va.
Señorea ?r~enador de pagos de Guerra y Preb~;den~~ de la
AsoOlaOlón del Colegio de Ma~ía Cristina lllll'tl h ..~érfanos
de ¡a {nfan~eria. .
Cortés•
Relación que se cita
Soldados
José de la Cruz Vaquero.
José Maestre Moreno.
José Medrana Romero.
Pedro Manchado Lechuga.
Antonio Fernández Bonilla.
José Medina Ramirez.
Francisco Medina Villana.
-·'tdd 28 de octubre de 1901.
~~....
El Jefe da la Sección,
J!lnrífJ.ue Cortés
Ci1·culat·. Los señores jefes de las Comisiones liquida.
doras de los cuerpos en que sirvieron en el ajéroito de Cuba
los soldados comprendidos en la siguiente relación, se servi-
rán participado al Jefe dela Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de América núm. 14, con el fin de
cursar los cargos que contra los mismos existen en dicha Oo.
misión.
Madrid 28 de octubre de 1901.
I
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el Director del Colegio de Maria Cristina, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la. gratificación de 1.500 pesetas anuales,
por el profeilOrado, al comandante de la plantilla de dicho
Colegio, D. Alfredo Malibrán Martinán, por hallarse compren·
dido en el arto 6. o del real" decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y 8.0 del reglamento de Academias, apro-
bado por real orden de 27 de octubre de 1897, hecha exten-
81v8 áiol'lColegios por otra de 13 de juJiode 1898 (C. L. nú-
niero 190); debiendo empezar á percibir dicha gratificación,
desde 1.0 defpróximo mes de noviembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde ¡j, V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octub!'e q~ l~Ol, ~
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Oortés.
N01IBRE!
lIll Jet. de la SecclÓ12,
EnrifUl Oflrlé~
o ••
Clases
Madrid 28 de octubre de 1901.
El Jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de los dieuel~
tos de Ouba en que se encuentre la documentaoión del cabo
Inocencia Colilla Garcia l se llervirá remitirla al Jefe de la Co-
mirdón liquidadora del primer bátallón del regimiento In-
fantería del Infante nÚm. 5.
Madrid 28 de octubre 'de 1901.
El Jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo disuelto de
Filivinas e11 que se' en~uentre ~a documenta<1ión del cabo que
NOMBRES
Relación lJ.ue se cita
Clllses
DOOUMENTACIÓN .
Los señores Jefes de las Oomisiones liquidadoras de los 1
cuerpos en que sirvieron en U.ltramar lo~ indivi~~os com-
prendidos en la siguiente relaCIón, se iPxvJrán. r~mItlr la dO-¡ ---------
cumentación de los mismos al coronel del regImIento Infan- _ José Jimeno Novd•
.teria de Oantabria núm. 39, á cuyo cuerpo fueron destina-, José López Placa:
P 1 José Vázquez ArIas.dos al regresar tí la enfnsu a. Juan Gutiérrez Sáez.
Madrid 28 de octubre de 1901. S Id d José del Rfo Blanco.
El Jefe de la SeeciólI, O a os ••••••••••••• José Pérez Hernández.
íY t . José Oller Oto.Enrigue vor ,és J uañ Fernández Sánchez.
José Fernández Pacheeo.
Juan Péxez Anilla.
Corneta.••••••••••••• _¡Libiado Order Borgosí.
~LUiS Pérez Jireénez.Soldados . • • • • • • • • • • •• Lucio Echalde Iturralde.Miguel Sánchez Careto.
Cabo.............•••• ¡Mateo Engara Gavilonga.
, Manuel Rebollo Márquez.
Modesto Menti Algarada.
Manuel Vázquez Docampo.
Manuel Fernández Más.
Manuel Blanco Amo.
Manuel Caro Garcfa.
Mateo Paladece Bartolomé.
Marcial Vidal Expósito.
Soldado! •• •• • • • • . • • •• Miguel Rivelles Rodríguez.
Manuel Diaz Varela.
Manuel :Kurgalete Mayoral.
Mariano Monforte Sabata.
Martin Duque Orero.
Maximino Martinez Sante.
Nicolás Santos Francia.
Pedro Maesterra Berlín.
Pedro Martinez Gonzáler..
Soldado de 1,1" Pedro Gómez Esport.
Pablo Merino Tubau.
Pedro Tejeiro Castillo.
Pablo Moriñas Coronado.
Pedro Santo Oliver.
Pedro Ga,llué Riera.
Ricardo Asuárez Guardilla.
Ramón Fondevila Box.
Regino Clorraldo Coronel.
Ramón Fuomenat Murillo.
d d 2 a Severo Tantos Gavilán.I em e •.•••••••••. ~aturninoHuarte Llavat.
Sebastián López Rueda.
Sandalio Elia Garoia.
Sebastián Apiol Cortina.
.:-lerapio Pantoja Plato.
Bilvel<tre BoniUa Asenaio.
Vicente Vargas Agria.
Vicente Hernández Alfaro.
Vicente Catalán Moreno.
Vicente Castillo Larrala.
I
Ambrosio San Lorenzo Expósito.
Antonio Molino Moreno.
Antonio Rasero Jiménez.
Antonio Vera Osus.
A~apito Lumbreras Lueda.
Antonio Fernández Lezcano.
Angel Yunzarren Calvo.
Antonio Floria Romero.
A¡¡;apito Martinez Seramil.
Antonio Miguel Quintero.
Antonio Becerros Arribas.
Antonio Martín Ouevas.
Antonio Oosta Herraiz.
Angel Palomino Alonso.
Andrés Avelino Laveque.
Andrés Elizf.gui Enarte.
Antonio Ohabrego Ohavel.
Basilio Ibarrola Reta.
Soldadoa ••••••••••••• Bernardo Laroca Marin.
Bonifacio Sagardia Sagavete.
Bernardo Rubio Galvet.
Bonifacio Martos Gallego.
BIas Serrano Sanz.
Bruno Pérez Ortiz.
üipriano Vega Ramirez.
Oali:ll:to Samprieto Plá.
Oándido Martinez Gelalfa.
Domingo Donato ~ont.
Desiderio Junca Orlado.
Domingo Sánchez Gabellón.
Dionisio Laiguera.
Eusebio Florido Irigoyen.
liJugr,nio Suarez Echevarria.
Eusebio D¡-,minguez Ensuso.
Esoolástico Gil Millán.
.wusebio Sesma Gil.
Enrique Ertieta Goitiá.
Cabo••••••••••.••••.• ¡Eugenio Eras 9orral. .
Fraucisco BarrIOS Gutlérrez.
Franoi¡;:¡co Ruiz Ortega.
Felipe Hernández Gut~érrez.
Francisoo Legusca Agudar.
Francisco Cañizares Martin.
Francisoo Cascales Valero.
Soldados •••••••••••.. Gaspar Oarpio Jiménez.
Jerónimo Navarro Martinez.
Gabriel Almeida Ugena.
Guillermo González Herrero.
Gabriol Gerardo López.
Isidro Moni Alvin.
. Iríneo Baisán Callavert.
f::largento ••••.••••••••• ¡José González del Valle.
{
Juan Seminario Unche.
Soldados ••••••••••••• Joaquin Boch Melgrat.
José Rabadell Incógnito.
Cabo ......•••......• 'IJuan Font Vallés.
Otro • • • • • • • • • • • . ... • •• Juan Llane;;; Herrera.
~JOSé Duro Fernández.Soldados •...•• : •......José Sánchez Lóp'ez.José González Alonso.
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fué del batallón de Guias rurales, Mariano Norte Garcia, se
servirá participarlo al Excmo. Señor General J efe de Estado
Mayor de la Capitanía general de. Valencia.
. Madrid 28 de octubre de 1901.
El Jefe de la Sección.
Enrique Cortés
HOJAS DE SIDRVICIOS
Circular. Los primeros Jefes de los cuerpos del arma
de Infanteria en que se hallen afectos los comandantes
(E. R.) que figuran en el Anu€wio desde el núm. 28 al 40,
ambos inclusive. remitirán á esta Seción copias conceptua-
das de las hojas de servicios y hechos de los mismos, á fin
de acompañarlas á la propuesta de clasificación de aptitud
para el ascenso.
Madrid 28 de octubre de 1901.
El JefQ de Sección.
Enrique Cortés
-.-
SECCIÓN DE CABALLEiU.
DESTINOS
Para oubrir una vacante que de su clase existe en el es-
cuadrón de Escolta Real, se nombra al soldado de Lan-
ceros de la Reina Segismundo Ferrero Serrano, que reuue
las condiciones reglamentarias; causando la respectiva alta
y baja en la próxima revista
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de octu-
bre de 1901.
El Jefe de la. Secoión,
Pedro Sarrais
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general del Real cuerpo de Guardias Alabar·
deros.
c.,.
HOJAS DE SERVICIOS,
Circulm'. Los primeros jefes de las uuiílades orgánicas
, del arma en que sirvan los comandantes y capitanes de la
escala activa que figuran en el Anuario Milita¡' del presente
año desde el número 19 a130, los primeros, y desde el 41 al
59 ·1013 segundos, todos inclusive, se E'ervirán remitir con ur-
gencia'á esta Sección copias conceptuadas de las hojas de ser·
'Vicios y de las de hechoB de dichos jefes y oficiales, con el fin
de acompañarlas á la propuesta de clasificación que corres-
ponda.
Madrid 29 de octubre de 1901.
El Jefe d lila !'leccióD,
Pedro San'ais
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DI soconos K'tT'1'tI'OS :D1illNFANUhíA.
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
Pesetas Cts. 1-----.,..,_::EI:_..A._:I3_SJ__~ 'I __p_e._et_a_s_l._e_ti.
1----1-
Total _ _ 44.889 84: Total , .. ,.. 44.889 34
Remanente de reserva del mel!l anterior, según
balance publicado en el DIA.RIO OFICIAL núme-
ro 215, de 29 de septiembre de 1901 .••.••••••
Recibido d.e lo! cuerpos y de~ndencills .••••••••
t!
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1. 738 08
43.151 26
Satisfecho por el importe de ~2 defunciones que
se publican.... • ...••...• : .••.•..•.•• - •••.
Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
arto 38 del reglamento), .••••..•....•...•.••.
E::dstencla que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la reclludación del mes próximo..
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos , .
44.000
126
761
11
•
66
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RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que Se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letras la cuota de auxilio que determina el arto 8.0
del reglamento.
l.
-
..
FECHA
del fallecimiento
Cantidad Cuerpos
ClaSes NOMBRES Nom.bres de los herederos que se á que se remiten la! letras
Dio. Mes Año remite
- --- -
~su h7jo. D.a Maria Lliteras Parlate, y como~ 1Reg. de Isabel lo. Católica míCapitán E. A..... D. Pedro Llitero.s Ginard.•.••••••• 2 mayo ..
1901 ~aY'~~n~~~~~~:.~~~:~.~:.~:~~~.s:~::. ~:: 2.000 meroM.
Otro R ........... • Victoriano Lafuente lIorcajada. 5 ídem... 1901 Su viuda D.a ]lfannela Betanconrt Serra ••• 2.000 Zona de Bll.dajoz núm. 6.
C(lmandaute R... • Isidro)fanuel Salaverri Caballer 5 ídem... 1901 Idem id. D.a Dolores Veraton López....... 2.000 Idem de Zaragoza núm. 55.
1.er teniente R.•• ;t Sebastián GOllzález Pétez. ~ ........ 10 ídem... 1901 Idem íd. D.a Fermina López Gener......... 2.000 Idem de Madrid núm. 57.
CapitáuE. A .... > Jo~é Fresno Andrés ............"' .... 12 ídem... 1901 Idem id, D.a Catalina Urzay Navazcuez•••• 2.000 Reg. de ;Baleares núm. 2.
1.er teniente E. R. • Francisco Reigal Palmer........ 17 ídem... 1901 Idero id. D.a Isabel Luque de Reigal. ..... 2.000 ídem de Borbón núm. 17.1""',,"~ D. M'W", D."_"ció~ n.o ".-jbel y D.a Josefina Clavero Andrés, por
Comandante R •.• • Santos Clavero Aleaine ......... 20 ídem... 1901 par,es iguales, y por los que sean meno- 2.000 Zona de Zaragoza núm. 55.;
:~:t~.~~~~'.~~í~~.l:~.~::~:~~:::~.:::~::.
Otro R ........... • José Nogueira Sanjurjo ......... 24 ídem... 1901lSU h"rmano D. Antonio Nogueira sanjurjo'j 2.000 Idem de Lugo núm. 8.
Capitlin E. R. .... :t Gregorio Arraiza Picado••••.•.• 25 ídem... 1901 Su hlj a D.a Guadalupe Arraiza Kiño ••••••• 2.000 Reg. Rva; de Palencianúm. 100
OtroE.R ........ • Agustín Beltrán Martinez••••••• 27 ídem... 1901 Su ,iuda n,a Romana. Font Cobarrubias... 2.000 !dem de Sevilla. núm. 33. -
rus híjos D. Manuel, D.a Maria, D. César y~
COmandante R •• » :r.fanuel Maderal Martillez••••••• 29 ídem... 1901 D. José Maderal Buisan, por partes igua- 2.000 IdemRva, dePamplonanúm. 6leE, ¡- cómo menores de edad quien les
, represente legalmente....................
Otro R ........... » Francisco Valencia Fernandez•• ,1.0 junio .. 1901 Su viuda D.a Natívidad de Lara. Pérez ••••• 2.000 Zona de Almería núm. 9.
OtroE. A ........ • Laureano Anto1fnP.elleter••••.• 4oI ídem... 1901 Idemid. D.a Lutgarda Palacios, conforme
a k disposicíón testamentaria........... 2.000 Idem de Valladolid núm. 36.
Capitan R. ....... • Emilio Escartín Altabos•••••••.• 5 ídem... 1901 Idero id. D.a Juana Roselló ................ 2.000 ¡dem de Barcelona nÚlll. 59.
Comandante R. •• • Antonio López Otero ........... 5 ídem••• 1901 Idero id. D.a Encarnación Cantabranl\ Gar-
cia....................................... 2.000 Idem de Lugo núm. 8.
¡SUS hijos D. Santiago, D.a Raimunda, Doña
otro R ........... • Pedro Gómcz Larrad •.•••••.•••• 6 ídem... 1901 Peíra, D.a Angelay D. DanielGómez Cres- 2.000 Reg. Rva. de Clavijo núm.. '10.
po.. l)or partes iguales ...................
Otro R ........... • :r.fateo García ~fartíu............ 6 ídem... 19011 Su vinda D.- Valentina García García••••. ( 2.000 ZOna de Cáceres núm. 40.
tus hijos D.a Rosa, D. Arturo, D. José, Don~
Capitán R........ • Julián Yanes Fernández........ 8 ídem... 1901 ' Fr¡;ncisco, D.& Juana y D. :Miguel Yanes 2.000 Idem de Zaragoza núm. 55.
:r.fktcOS, pOI partes iguales...... , ........
1.er teniente R ... • Eduardo Vayar BrilÍll••••••••••• 12 ídem... 1901 Su viuda D.' :Magdalena Gros Sánchez.••.• 2.000 Idem de Barcelona núm. 60.
CapitánR........ • Benigno Alonso :r.ferchán••.•••. 17 ídem... 1901 Sus h:jos D.' Maria y D. Justo, por partes
igu:l1es.................................. 2.000 Reg. Rva. de Ronda núm. 112,
1..er teniente R ... • 'Antonio Gaba1<1a Tllr~ell ....... 18 ídem... 1901 Su vl11da D." Josefa Peña García••••••••••• 2.000 Zona de Barcelona núm. 60.
CapítánR ....... • Pedro Jiménez rérez..••••••.••• 18 ídem.•• 1901 D.' Mu,ría Jiménez Benítez •••••••••••••••• 2.000 Idem de Soria núm. 14.
ESTADO numérico de señores socios
1-3 !j:lla ~m
tf)(tl ,....~
f~ ~~
• 111 : m
: (Jq ~: ~
• 0) e
---------_·_-------1 --'-'- -'-'-
• • 'M-O
el~,
.
rf ~.
: J:l
: ~ :
: '<j •
o •
_._,- -..:..-
Existen según las relnciones reoibidas
11 46 225 490 1.396 2.038 1.253 708 9 18de los cuerpos. • . • •••.•.•••••••• 2 61 6.257
Altas a voluntad propia•••• 7> » » :t :t ) » » 7 » »
'1 7-2- """"'il --- --- --- 1.396 2.038 i:25H 7I5 "9 61 "6:264Suuwn.• ,. ••••••••• 46 225 490 18
Bajas á voluntad propia •••• :t :t ) :t 1 2 3 5 » » :t
:t I 11Idem por fallecimiento.•••• :t :t 7> 1 1 3 3 2 3 » :t 7> 13
- - ---
--- --- --- - - --- ----
Quedan, • ........... 2 11 46 224 4.88 1...391 2.032 1.246 712 9 18 61.1 6.240
I
NOTAS. . Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 52 defl111ciones, de las cuales corresponden 28 á seilores socios retirados.
La .primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas <Lue se..pued~n recibir, corresponde al día 18 de junio de 1901, Y la
últIma al día 12 del actual. .
Los justificantes de las defunciones publicadás se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exa.
minarlo$ en todos los días de oficina.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios seliores !!ocios dejan de
abonar la ,cuota de uno ó dos meses y en.que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciénd.ose el
cobro por utrasado.
Se recuerda á los seilores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á elÍta
Presidencia, ha de conslgnarse el mes ti. que conesporiden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja exprel!lar el mo.
tivo por que la causan,
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual; los siguientes cuerpos: regimiento!! de Garellano núm. 43 y Baleares núm. 1; Re4
~ervlls de Almería nÚm. 05, ZafI'a núm. 71, Ramales núm. '73, VitQria núm. '75, Segovin ll1\m. B'7, Oompostela núm. \)l y Oalatayud nú.
mElro 111: Zonas de .Jaén núnl. 2, Orense nt'un. 8, la de septiembl:l1, adenlá~l OSUDa núm. 10) Toledo núm. 12, Soria núm. 14, Játivl\
núm. 25, Oiudad Real nltm. 2'7, OOI'ufia núm. 82, Santiago núm. 85, Avilll núm, 41, 'Alicante núm. 45, Albacete núm. 49, Salaml\nca
:núm. 02, Zaragoza núm. 615 y Baleal'eSj y batallón de Reserva de Oanarina núm. o.
. V.o B.O
El Genl!lral Presidente,
.lCnt'i2U~ de Orl)ZCfi
Madrid 28 de octubre de 1901•
El Comandante Secretado,
Trif6n Sesma
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SECCION DE .ANUNCIOS
1011118T81&101 DEL •DlA810 OFICIAL· Y•CDlECCIOI LEGISLATIlA-
, k li
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa" y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetl1s cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefi~res jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PAi'rICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIEN'rE:
1.11 A la. Oolección Legislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.11 Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá seren primero de cualquier trimestre.
3.1' Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
.ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES IDE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse 105 pedidos. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organizaci.ón actual del Estado Mayor Ge-neral, y de un
extracto completo de' las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. ..
Se halla de venta en la Administración del Duwio Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer.
nindes Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
. PREOIO: 3 PSSSTAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•• ialleres Ii. e.,. E.'a.leclalent. se laaeen t••a ela.e "e l.pre•••, e.ia••• y r.r.1I1arl•• para l•• cue..... y liepenlieacl••
lIel EJérelte, á precios ee.nóa1e••.
CATALOGO DE LAS, OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
. - AL·
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR :E;L CAPITÁN
D. CILINI'O RUIZ BALBÁ8
Obra útil para ias oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las 'Armas; as{ como para los Capitanes
de compañia, Cajeros, A.uxiliares, de A.lmacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la.
escala de Reserva.
Preoio: 4 pesetas.
A los pedido! de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certifica.do.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
--FUSIL·MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO EtEGLAVENTO TÁCTICO DE INFANTElúA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de Záminas), es de aa 'Plaota
en Mad.rid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y eertificado que exijan.
.....~....,--.--"._.__...._----_..._-""....-..._~.¡_._-----------------------
M.ANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
• IIlel f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1183. PARA LAS ACADEMIAS BEilMENTAlES
. . . DEL ARIA DE lNFANTERfA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN~
FANTERIA, hasta batallón inclusive, cón las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; yal de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
,.,,;JZF "'""-'_. ....--"' ........~."' ....__• _
ORDENANZAS -DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA. LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORRE.GIDA y AUMENTADA
CO:MPBE:N:o:m: Obligaciones de todas 1aa olaaes, Ordenes gClDerales pUl ofl.o!a1es; Honores '1 tl'ata.m!eD* militares,
Sernolo de ga.arn1016n '1 Semolo 1.a.terlor de los Cuerpos de lnfanter!a '1 de oabal1eria.
Esta obra, ~efialada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarEe en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglamentario.
~u I;>~ecio en Madrid, encartonada, es de'3 pesetas ejemplar; y con 00 céntimOfl más se remite certificada á
I)Vlnclas.
e o de e ensa
